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OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
MARÍA CRISTINA
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Comandante en Jefe del cuarto
Cuerpo de ejército y Capitán general de Cataluña, al te-
niente' general Don Eulogio Despujol y Dussay, conde
de Caspe, actual Presidente del Consejo Supremo de GU:e~
rra y Marina.
Dado en Palacio á diez y nueve de enero de mil ocho-
cientos noventa y seis.
MARíA CRISTINA
El Ministro do la Guerra,
MAR0ELO DE AZ0ÁRRAGA
MARíA ORISTINA
El Mlrristro de la Guorm,
MAR0ELO DE AZ0ÁRRAGA
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfen-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo on admitir la dimisión que, fundada en el mal
estado de su salud, ha presentado el general de división
Don José Arderíus y García, de los cargos de segundo
Cabo do la Capitanía General de la isla de Cuba y Subins-
pector de Infanteria y Oaballería y de Milicias de dicha
isla; 'quedando satisfecha del celo, inteligencia y lealtad
con que los ha desempeñado.
Dado en Palacio ,á diez y nueve de enero de mil ocho-
cientos noventa y seis.
-<.~........
El Mjn'istro de la Guerm,
MAR0ELO DE AZOÁRRAGA
Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente
del Reino,
Vengo en nombrar General en Jefe del ejército de la
isla de Cuba, al teniente general Don Valeriano Wey-
ler y Nicolau, marqués de Tenerife, actual Comandan-
te en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército y Capitán gene-
ral de Cataluña.
Dado en Palacio á l1iez y nueve de enero de mil ocho-
cientos noventa y seis.
OFICIALPAR.TE
M.ARíA CRISTINA
El Mlll1~tro de la Guern,
MAR0ELO DE AzoÁRRAGA
De acuerdo con 01 Consejo de Ministros, en nombre
de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como
Reina Regente del Reino, ,
, Vengo en nombrar Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, al capitán general de ejército, Don
Arsenio Martínez de Campos y Antón, que actual-
mente desempeña los cargos de Gobernador general, Ü1,-
pitán general de la isla de, Cuba y General en Jefe del:
ejército de dicha isla.
Dado en Palacio á diez y nuevo de enero de mil ocho-
cientos noventa y seis.
MARíA CRISTINA
PUESIDENCIA DEL CONSEJO DE MI~ISTIWS
REALES DECRETOS
Do conformidad con 10 propuesto por Mi Consejo de
Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el iRey Don
Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Gobernador general, Capitán ge-
neral de la isla de Cuba, al teniente general de ejército
Don Valeriano '\Veyler y Nicolau, marqués de Te-
nerifo. '
Dado en Palacio á diez y nuevo de enero de mil ocho-
cientos noventa y seis.
A propuesta del Ministro de la Guerra, y de acuerdo
con el Consejo de Ministros, en nombre d~ Mi Augusto
(De In Gaceta)
:El Presidente del Consejo de Minístros,
ANTONIO CÁNOVAS DEL CASTILLO
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En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfan".l
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en disponer que el teniente general Don En-
rique Bargés y Pomho, cese" por pase á otro destino, en
el cargo de Presidente de la cuarta Socción de la Junta
Consultiva de Guerra; quedando satisfecha del colo, into-
ligencia y lealtad con que lo ha desempeñado.
Dado en Palacio á veinte de enero de mil ochocientos
noventa. y seis.
MARíA ORISTINA
El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AzcÁRRAGA
En nombre de Mi Augnsro Hijo 01 Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Boina,
Vengo en nombrar, en comisión, Segundo Cabo do
la Capitanía general de la isla de Cuba y Subinspector
d,e Infantería y Caballería y de Milicias de dicha isla,
al" teniente general Don Francisco Javier Girón y
Aragón, marqués de Ahumada, actual Comandante en
Jefe del quinto Cuerpo de ejército y Capitán general de
Amg6n.
Dado en Palacio á veinte de enero de mil ochocientos
noventa y seis.
MARíA CRISTINA





Circula», Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la, Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que los jefes y oficiales que sirven en la Inspección de la
Caja general de Ultramar, Comisiónliquidadora de Cuerpos
disueltos de Ouba y de atrasos de Administración Militar,
establecida en Aranjuez, que con arreglo á la legislación vi·
gente, soliten anticipos de pagas y tengan derecho á las mis-
mas, les sean abonadas por la Caja general de Ultramar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid




ARRIENDO DE FINtJA~ Y EDiFICIOS
12. n. SECCION
Excmo. Sr~: En vista de la comunicación que V. E. re-
mitió á este Minhterio en 6 de diciembre último, acompa-
ñando el acta de arriendo de un local en 'I'rinldnd, con des-
tino á factoría de subsistencias, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien apro-
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bar con carácter provisional y sin perjuicio de que se lle-
nen las formalidades de reglamento, el alquiler de una casa
sita en la calle de Gutiérrez núm. 1.50, de dicho punto, pro-
piedad de D. Manuel Nestor Aparicio, por el precio de 25 pe-
sos mensuales que se satisfarán con cargo al crédito ex-
traordinario de la campaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 18 de enero 1896.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regento del Reino, ha tenido á bien conceder el ingreso
provisional en -el Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, sin
ser baju en los de su procedencia, según determin-a el ar-
tleulo 3H del reglamento de dicho cuerpo, á los sargentos
que figuran en la siguiente relación, que principia con Cruz
Martín Girón y term.na con Irineo Laborda Miranda, que, re-
uniendo condiciones para dicho ingreso, son los únicos que
hasta la fecha tienen manifestado insisten en pertenecer al
repetido Cuerpo Auxiliar de Oficinas.
De real orden lo digo á V. E. para .su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA.
Señor Ordenador ele pagos de Guerra.
Sof\orcs General y Oom-m.lnntes en Jofo do] prímcro, segun-
do, tercero, cuarto y sexto Cuerpos de ejército, Coman-
dante general de ftIelilla, Inspector de la ClIjageneral de
Ultramar y Jefe del Depósito de 1, Guerra.
Relaci6n que se ciia
Cruz Martín Girón, del regimiento Infantería de León nú-
mero 38.
Poli carpo Barrieras Sierra, del regimiento Infantería de Lu-
ehana núm. 28.
Tomás Sansano Buyols, de la Caja general de Ultramar.
Jaime Hilari Grebul, del regimiento de España, 7.° de Ca"
ballería.
Leandro Cortés Gareía, del regimiento Infantería de León
número 38.
Adolfo Víllarroel Azpiazu, del regimiento Caballería de Re-
serva núm. 39.-' .
Miguel Nieto Oontreras, del regimiento Infantería de Africa
número 2.
Martín Pedrazuela Cardíel, del regimiento Reserva de Infan-
tería de Vítoría núm. 75.
Gregorio Vázquez Llop, del regimiento Infantería de la Prin-
cesa núm. 4.
Juan Cerdá Santandréu, de la Zona de reclutamiento de
Mataró núm. 4.
David Añibarro Arce, del regimiento Infantería de Valencia
número 23.
Pedro Núñez Gómez, del regimiento Infantería de Zaragoza
número 12. '. '
Abdón Lima y Masa, de la Bdgada Obrera y 'I'opográflca de
. Estado Mayor. .
Tomás Serna Mira; del regimiento Infantería de Zaragoza
número 12.
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Gahriel Navarro Jiménez, del 13.o batallón Artilleria de
Plaza.
Ramón Usó Félix, del regimiento de la Reina, 2. 0 de Ca-
ballerín. '.
Miguel Ripoll Flores, del Depósito de bandera y embarque
para Ultramar en Cádíz. -
Irineo Laborda Miranda, del regimiento de Pavía, 20. 0 de
Caballería.




Excmo. Sr.: S. :M.1aReina Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el Rey eq. D. g.), se ha servido des-
tinara! ejército ele esa isla, al teniente general D. Enrique
Bargéll y Pcmbo, a fin de que V. E3.1e confiera el mando que
considero más conveniente al servicio.
D,) real -orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
fines ron, spondier.tes. Dios guarde ti. V. E. muchos años.
Matlril 20 de enero éle 1896.
AZC.<ilUL'\.GA
Señór General en Jeíe del ejército de la isla de Cuba.
Señores Gmnal y Comandantes en Jefe del prhncro, segun-
do, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos eleGuerra.
EXr.l:-,O. El'.: S. M. la R'-ina n"gE-nt.e del Ikino, en nomo
bre Je su Angnstl; Hijo Pi 1l,'J' (q. D. g.), se ha servido des-
tinar al ejército de es!: i81'¡, al general de brigada, de cuartel
en Valencia, D. Juan Arolas y Esplugues, a fin de que V. E.
le oonfíéra-el mando que considere más conveniente al ser-
vicio. .
De real orden lo digo áV. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Martrid 2.0 tle enero de 1896.
Azd.,RRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, tercero, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de 'la Caja general
de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: S. M.la Reina Regente del Reino, en nomo
~re de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido des-
tinar al ejército de esa isla, al general de brigada, de cual"
tel en esta corte, D. Francisco Fernández Bernal, á fin de que
V. E. le confiera el mando que considere más conveniente
al servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocimíente y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Se- Gnares eneral y Comandantes en Jefe del primero, segun-
~o,. sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la Ca.
ja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
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1. 11 Sli1aCIÓN
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), Se ha servicio nombrar
ayudante de campo del general de brigada, Comandante ge·
neral de Ingenieros, en comisión, de ese Cuerpo de ejército,
al comandante de Ingenieros D. Pedro Vives y Vich, que
presta hoy sus servicios en el cuarto D0PÓSito de reserva.
De real orden lo digo á. V. E. pan1 su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 17 de enero de 189ft
A¡;;;;,.RRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Úuerpo de ejército.
SeilOr Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, se ha ser Vilo disponer que los oficia-
les del Cuerpo de Vet"rinr<ria militar e .mprendidos en lo, si-
guiente relación, la cu~l du principio con D. Francisco Acín
y VIlla y termin-e con D. Juan Eugelmú Salcedo, pasen desti-
nados a los cuerpos ó situnei-ncs que en la misma se ex-
presan.
De real orden lo digo á V. 'Pi. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Mndrid is de enero de 18U6·
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de l;llgOS de Guerra.
Señores General y Comandantes en Jeíe de los Cuerpos de
ejército y Capitén general de lss islas Canarias.
Relación que se cita
Veterinarios segundos
D. Francisco Acin y Villn, del 14.o regimiento Montado de
. Artillería, al 7. 0 Montado de la propia arma.
» Pedro García y Garoí», del regimiento Cazadores de Al·
mansa, 13.0 de Caballería, á la Academia del arma.
» José Vizcaíno y f';anchez, de Guardias de Canarias y pa-
rada de Seme¡;ta]es, en comisión yen plaza de tercero,
a la Remonta ele Córdoba, en plaza de segundo.
» Manuel García González, del regimiento Húsares de Pa-
vía, 20.0 de OabaU;ría, al de Sesma, 22. 0 de la propia
arma.
) Adolfo Castro y Remacha, de la Remonta de Granada, en
plaza de tercero, al regimiento de Castillejos, 18. 0 de
Caballería, en plaza de segundo.
Veterinarios terceros
D. Mareelino Ramírez Garoía, de nuevo ingreso, al regimien-
to Dragones de Numancia, 11.0 de Caballería, en plaza
za de segundo, según lo dispuesto en la real orden de
3 del actual (D. O. núm. 3).
» Juan Alcañíz Sáinz, de nuevo ingreso, al regimiento de
'I'ctuán, 17. 0 de Caballería, en plaza. de segundo, tam-
bién con ~rreglo a lo que preceptúa la disposición oí-
tada.
» Senén Fernández Reinares, de nuevo ingreso, al regio
miento Lanceros de la Reina, 2. 0 de Caballería, en
plaza de segundo, con arreglo á la misma real orden.
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D. Cándido Muro López, de nuevo ingreso, á Ia Remonta de
Extremadura, tercer establecimiento, en plaza de se-
gundo, con arreglo á la misma disposición.
» Joaquín Soto Urosa, de nuevoingreso, al regimiento de
:Muria Cristina, 27. Q de Caballería, en plaza de segun-
do, según la misma disposición,
~ Alberto Civera Jiménez, de nuevo ingreso, al 11. 0 regi-
miento Montado de Artillería, en plaza de segundo,
por igual disposición.
» Nicolás Alonso Conde, de nuevo ingreso, á la Remonta
de Córdoba, segundo establecimiento, en plaza de ter-
cero.
» Jacinto Pisón Cirera, de nuevo ingreso, al regimiento Ca-
zadores .de Albuera, 16. 0 de Caballería, en plaza de se-
gundo, can arreglo á la disposición ya citada.
» Antonio López Martín, de nuevo ingreso, al 10. 0 regi-
miento Montado de Artillería, en plaza de segundo,
con arreglo á la disposición que se menciona.
» Matías Cabeza García, de nuevo ingreso, al regimiento
Cazadores de Treviño, 26.0 de Caballería, en plaza de
segundo, parla misma disposícíón.
» Enrique Usua Pérez, de nuevo ingreso, al regimiento de
Alcántara, 14. 0 de Caballería, en plaza de segundo, por
igual disposición.
» Ramón Alonso Conde, de nuevo ingreso, á la Remonta
de Córdoba, en plaza de tercero.
" Víctor Alonso Hemández, de nuevo ingreso, á la Remonta
de Extreroadura, en plaza dó tercero.
» Joaquín Vallés Reguera, de nuevo ingreso, al regimiento
Cazadores de Villarrobledo, :53.'-' de Oaballería, en pla-
za de segundo, con arreglo á lo dispuesto en la real
orden ya mencionada. '
» ]\fm;ue1 Perales Peñasco, do nuevo ingreso, al Depósito
de Recría y Doma de potros de la Guardia Civil; en
plaza de segundo, con arreglo á lo que dispone la real
orden citada.
» Ramón Benítez Povcda, de nuevo ingreso, ala Remonta
de Extremadura, en plaza de tercero.
» Manuel Tejedor Pérez, do nuevo ingreso, al regimiento
Cazadores de 'I'alavera, 15. 0 de Caballería, en plaza de
segundo, con arreglo a lo que se previene en la dispo-
sición mencionada.
) Eduardo Fariñas Abrú, de nuevo ingreso, al 14.0 regí-
miento Montado de Artillería, en plaza de segundo,
con arreglo á la disposición que se menciona.
» Gregorío Palencia Caballero. de nuevo ingreso, al regi-
miento Cazadores de Almansa, 13. 0 de Caballería, en
plaza de segundo; por la disposición que se cita.
) Ramón Pérrz Baselgas, de nuevo ingreso, al regimiento
Lanceros del Rey, 1.0 de Caballería, en plaza de se-
gundo, por idéntica disposición..
» José Seijo Peña, de nuevo ingreso, al 6. 0 regimiento
Montado de Artillería, en plaza de segundo, por la
propia disposición.
» Antonio Caballero Reyes, de nuevo ingreso, á Guardias de
Canarias y parada de 8émentales, en plaza de tercero.
" Bernardo Salcedo Zatorre, do nuevo ingreso, á la Remen-
ta de Granada, en plaza de tercero.
» Alfredo Seijo Peña, de nuevo ingreso, al regimiento Hú-
sares de Pavía, 20. o de Caballería, en plaza de segun-
do, con arreglo á lo que previene la disposición, ante-
riormenté-eitada.
" Baltasar Pérez Velasoo, de nuevo ingreso, al regímíento'
de España, 7. 0 de Oaballería, en plaza de segundo, con
arreglo á la misma disposición.
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D. Antonio Garoía Neira, de nuevo ingreso, al regimiento de
Galicia, 25 de Caballería, en plaza de segundo, en vir-
tud: de la misma orden. '
" Mariano B'emández Calvdl@ro, ele nuevo ingreso, á la
Remonta de Granada, en plaza de tercero.
» Vicente Rubio Polo, de nuevo ingreso, al regimiento de
Borbón, 4. 0 de Oaballería, en plaza de segundo, según
previene la. disposición ya mencionada.
» Juan Eugelmo Balcea_o, de TIl1<'VO ingreso, a15. o regimien-
to montado do Artillerla, en plaza de segundo, con
-arreglo á ]0 que previene la disposición que se viene
citando.
Madrid 18 de enero de 1896.
7." S:¡:¡OOIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio, en 7 de noviembre próximo pasado, dando
cuenta de haber dispuesto el regreso á la Península de los
capitanes de Infantería D. Marcos Rodríguez Calvo, D.Pablo
Valero Paraíso, D:Ramón Bsoane Barco, y de Caballería Don
Francisco Uzqueta Benítes, por hallarse comprendidos en el
inciso 4. o de la real orden de 23 de agosto de 1892 (C. I1. nú-
mero 27'J), el Rey (q. D. g.), yen .SU nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación
de Y. B" siendo, por lo tanto, los Interesados bajn en ese dis-
trito y alta en la Península en ]05 términos reglamentarios,
quedando á su Jlegadn en situación de reemplazo en el pun-
to Que eli [an, ínterin oU,ienen colocación.
De renl orden lo digo á, V. E, para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de enero de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAt'ÍA.
Aeñor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército,
Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en· la
comunicación que en 11 del mes anterior dirigió ti este Mi-
nisterio, el Rey(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien destinar al Depósito para-Ultra-
mar de Cádiz, en vacante que de su clase existe, y con arre-
glo lÍ lo dispuesto en real orden de 6 de noviembre último
(D. O. núm. 250), al primer teniente de la escala de reserva
de Infantería D. Joaquín de león López, afecto á la Zona de
reclutamiento ele Sevilla núm. 61.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de enero de 189G.
A~CÁRRAGA
Sefíor Inspector de la Caja general de Ultra~ar.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Comandante en
Jefe del segundo Cuorpo de ejprcíti) y Ordenador de pagos
de Guerra.
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Excmo. Sr.: Para proveer una vacante de segundo te-
niente de Infantería en eSe distrito, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien des-
tinar, con les ventajasde la regla 2.a, arto 31 del reglamento
de pases tí Ultramar de 18 de marzo de 1891 (C. L. mime-
ro 121), al de la propia clase del regimiento de Luzón nú-
mero 54, D. Carlos Azcárraga Sánohea, siendo baja en la Pe-
nínsula y alta en esa isla en la forma reglamentaria.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios ~gua:rde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de enero de 189G.
~,IAROELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Comandantes en Jefe del cuarto y séptimo Cnerpos
de ejército, Inspector de la Caja general de Ultramar y Or-
denador de pagos de Guerra.
y termina con Mig'uel Sagressa Best, siendo bajas en la Pe-'
nínsula por fin del mes actual, é incorporándose a esa ida
con toda urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V; E. muchos años. Ma-
drid 20 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
SeÍlores General y Comandantes en Jefe de los Cuerpos de
ejército, Capitanes generales de las islas Baleares y Cana-
rias, Comandantes generales de Ceuta y Malilla, Inspector
de la Caja general de Illtramar iy Ordenador de pagos de
Guerra.
Relación que se cita
Clases NOMBRES CompañíasÓ Secciones en que eírvon
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en la
comunicación que en 6 del mes anterior dirigió' á este Minis-
terio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien destinar al Depósito para Ultramar
de Cádiz, con arreglo á 10dispuesto en real orden de 6 de no-
viembre último (D. O. núm. 250), al segundo teniente de la
escala de reserva de Infantería D. Vicenta Ortega Martín.
Dl'J real orden lo digo á V. E. pum su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de enero de 18~6.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector de la qaja general de Ultramar.
Señores Capitán general do 1:" ~i)1:< de Cuba, Comandante eh
Jefe de'l segundo Cuerpo de ejército y Ordenador de pagos
Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á. bien resolver que los se-
gundos tenientes D. Ramón·Alarcón Horcl'ijal, del regimiento
Lanceros de la Reina, 2.0 de Caballería, y D. Benito Sampil
Burtado, del de Cazadores de Albuera núm. 16, pasen á
preBtar sus servicios, en concepto de supernumerarios, á los
escuadrones expedicionarios del mismo nombre que en bre-
ve han de marchar á esa isla; debiendo incorporarse con la
mayor urgencia.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA:
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, segun-
do, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de 'pago,; de GU!lua.
Excmo. 81'.: . En vifltl1 ele lo manifestado por V. E. en su
te~egrama de 13 de diciembre del año último, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
no ha tenido abien destinar á ese distrito á las clases é in-
dividuos de tropa de la Brigada Sanitaria comprendidos en
la siguiente relación, que principia con Juan Ríos Rodríguez
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Sargento, Juan Ríos Rodríguez 3." Sección suelta.
Otro .•..• Emilio Gómez Martines . , ..• 9.·
Otro .•••. Sotero Alconchel Maroto •.•• Sección de ambulancias.
Cabo .... Miguel Aizcorbe Uranga••••. La .
Otro .•••. Joaquín Mitjanl3 de Límo, ; •. 5.'"
Otro.•••. Silverio Oronoz Salinas .••••• 3.·
Otro .•.. , Antonio Fontoba Onis •..• « , 8. a
Otro .••.• Augusto CarrascoSesmero••. 9 a
Otro •.••• Antonio Granado Martín .••. 12 a
Otro ..•.. Martín Loza López..••.•.••• 13. a
Otro ..... Máximo García Fuentes .•.. , 2. a
sanitariol
. de 1. a o- Jacobo Jorge 0011 8.a
Otro ••.•• Pedro Gómez Guillamet ..•.. 4. lt
Otro ...• , Francisco González Herrera. J3. 11
Otro de 2." Jaime Galiana Esqucrdo••.. 1.'"
Otro ••••• Francisco Ventura GÓlIlCZ ••• 3.0.
Otro .. '" Manuel ~úñez Ojeda •. '" ... 3 o.
Otro ..••. José Lópea Castillo. ..• • . • . .. 1.'"
Otro ••.• ' Dengracías Salinu!:! Sánchez.. 1. a
Otro .•... Pedro Mora García La
Otro•.•. , Juan Infante Alvarez .•••••• 3. a
Ctro ..... Germán Vázquez Alvarez .... 2. a
Otro .•••. Juan Lemus Martínez .••..•• 2.·
Otro ..• '. Bruno Prieto Mnrtínez . . . • .. l. a
Otro. • . • Manuel Begovía Sánchez.••.. 2."
Otro ••..• Valeriano boto Martínez..••. l.·
Otro. . • .. Pedro V illén Péres , • • • • • . . •• 1. lL
Otro•.... Patricio Calvo San Marcos 2.'"
Otro ....• Franciseo Vadrines Bonet 5. a
Otro •.• " Rafael Corbella Albos ...•... 5."-
Otro .. ". Francisco Sanjuán Andreu • i5.a
Ot1'lI ..•...José Duch Vtla ...• , ..•••... /).11
Otro. • • .. Ricardo Carrera Garcés•.•••. 6. a
Otro..... Joaquín Egea Gironés...... , (l. a
Otro •••.. Salvador Andrés Fullana.•.. 5. a
Otro ..••. Luis Antonio Feliciano...••• 6. a
Otro ..••• Gabriel Romero Martíues .• '. Sección deambulaucías ,
Otro ...•. Julián .Morán Gonzáles Idem,
Otro ..•. , José Ramón Brasé ., s.a
Otro .•.•. Secundíno Abascal Cano .•• , 9,a
Otro •.•.• Ramón Salgado Soto ...•. l" lO.a
Otro .•••. José Armesto Itivns ...•.•.•. lo.a
Otro .•.•. Rogelio Días Silvosa ..•.••.. 10,a
Otro •••.. Gabriel Lópcz Martínez •.•.• l O."
Otro .•••. Felipe Casado Ast.llleros..•.• La
Otro .••.. José Arroyo Sal·asiva.•....•. 12. a
Otro ••••. Daniel Ecaí Expósito ...•..• l2.a
Otro'.• . . . Agapíto Sánches Burgos 2,01 .'
Otro ... " Antonío Medina Jünénez ' 14.a
Otro•.... Daniel Soler Vargas•.•..•..• ,14. a
Otro .•... FranciscO Ruiz Gom;,iler. l4;n
Otro Antonio MoralosHicrro 15.a
Otro Antonio de Parltoja Ortiz 2. a
Otro ....• José Ara¡;ón Oastro .•...••. 16.a
Otro..... Eusebio Miguel Sastre ....... S.a
Otro .••.• Salvador Fernándea Salas •.• 16.n
Otro .•• " Salvador Benñuuur Palau .••• 2.a Sección suelta.
Otro ••••• Francisco Merino 'Garrido .•. La
Otro .•..• Alfonso Abad 'Iumayo ...•.. 2. a
Otro .•.•. Sixto García Gaseó......•..• 2.a
Otro .v ,',', Juan Vílasecs Ascuaactatí , .. 4.a
••
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Sanlta 1'10
de 2.0..• Juan Amat y Soler.•••••••.. 4. a
Otro••••• Frotlán Fa1g Serra .•..•••.•. 4.a
Otro. • . .• J osé Iglesias Solá ' 4. a
Otro•.••. Manuel Pedresa Víséns •• '.' 4.11
Otro••... Francisco Balls Alcedo 4.8>
Otro .•••. Jaime Herrera Arcé..••.•.. ' 5. a
Otro ••••• Adolfo Revira Andreu •..•.. 5. a
Otro••••• Juan Bautista Pascual Roca
mora ..•.•......•..••.••. 5.0.
Otro ••••• Francisco Segón Extrada .•.• 5.0.
Otro ••••• José Gómez Chaparro ••••••. 6.0.
Otro .•••. Vicente Garcés Roíx .....•.. 6.".
Otro ••••. Antonio Morote Diego ..•••.. 6.11
Otro .•••. Pantaleón Alegre Morchóa...· 8.0.
Otro ••••. Eulogio García García •••. '" 9.0.
Otro ..••• Santos Ruíz Albelda ..... ' .. 11.11
Otro ••.•• Basilio Martines Espinal •.• ó 12.11
Otro •.•.. Martín Ansó Laurent..••..••• 12. a.
Otro .•. ' ',fanue! Martín Chaparro ...• 14.a .
Otro .... , Francisco Vargas Loru .••••. 14.0.
Otro .••.• Juan Díaz Cortés •..•.....•. 15"'
Otro ••• " Felipe Luna Díez ..•.•... , " 15.a
Otro .••.. Francisco Vicente Fernández 16.a
0tro..•.. Antonio Guerrero Díaz ••.... 16.a
Otro ..••• Guillermo Colón Olíver.•••.. 2.a Sección suelta.
Otro .•.•. Juan Bauza Casanova .•..... Idem,
Otro Cándido Losa García 3.11 íd. íd.
Otro••... Bernardtno Rodríguez García. Idem.
Otro ..•.. JUA.n Cabrera Andrade 14.'"
Otro .•.•. Guillermo González Navurro . S¡·,cci6n de> ambulancias.
Otro••... Ricardo Bard ia Salvador. '" Idem,
Otro•..• , Luis NltVllJ'I'O Sebastíá..•..• , Idem,
Otro ...•. José Forch Viernes •..•..•. Idem ,
Otro•••.. Francisco Dalmau Revarter .. Idem.
Otro••••. Bartolomé Gílabert Andrada. Idem,
Otro .••.• Miguel Jusgado Guerrero .. ,. Idem,
Otro ..•.. Félix Rebollo Fernández ..•. Idem,
Otro •••. , Luis Hermída Chao .....••.. Idem,
Otro .•••• Manuel González González Idem.
Otro ••.•• Manuel García Bárcenas , IdeIll.
Otro••• ,. Miguel Sagressa Best..•.•.• ¡rdem.
Clases Compafiíasó Secciones en que sirven
promovida por el cabo de la Guardia Civil de ese distrito, ~
Emilio Armdo Catalá, solicitando se le conceda el empleo de T~l,'
segundo teniente de la escala de reserva retribuida, á que se ,
cree con derecho por haber sido licenciado absoluto siendo
l!argeuto primero de Iníantería, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta lo
dispuesto en real orden de 27 de diciembre próximo pasado
(D. O. núm. 292), no ha tenido á bien acceder á la petición
del recurrente.
DA real orden lo digo á v. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. K muchos años. Ma-
drid 18 de enero de 1896.
MARCELO DE AZOÁ:aRAl,iU,
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
EXPECTACIÓN DE EMBARCO
7.a SEQOIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 4 del actual, cursando instancia promo-
vida por el segundo teniente de" Infantería. D. José Castro
Tirado, destinado al distrito de Filipinas por real orden de
16 de octubre próximo pasado (D. O. núm. 230), solicitan-
do se le conceda un mes de prórroga de embarco, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, hs
tenido á bien acceder a la petición del recurrente; no tenien-
Jo en ese mes derecho á sueldo alguno, con arreglo al ar-
ticulo 37 dclregluruento de 18 de marzo de 1891 (C. L. nú-
mero 121). .
De. real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de enero de 1890.
A~C.Á.RRAGA
Madrid 20 de enero de 1896.
AZGÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Alberto Sánchez Bretaño, en representación del recluta de la
Zona de Pamplona Pedro Lezaun Zudaire, en solicitud de
que regrese á la Península por haber cambiado de número
con el de la misma Zona Francisco Herrero León, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, te-
niendo en cuenta que ambos reclutas se hallan sirviendo en
ese distrito, ha tenido lÍ; bien acceder á dicha petición.
De real orden lo digó á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 18 de enero de 1896.
MAROELO DE AZl:l.Á..RRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Comandante en Jefe ~el sexto Cuerpo de ejército.
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejércit/)o
Señores Capitán general de las islas Filipinas, Comandante
en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército, Inspector. de la





Circulo», Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer el
destino á la isla de Cuba de 16 batallones de Infanteria, con
fuerza de 1.100 hombres cada uno, bajo las prescripciones
siguientes:
Articulo 1.0 Estos batallones expedicionarios, que son
los que á continuación se expresan, se organizarán en los 16
regimientos de Infantería ó medias brigadas de Cazadores





Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 23 de noviembre último, cursando instancia





1'.C1' bón, del reg, Inf.a de Vad·Rás núm. 50.
Idem H. de Oovadouga núm. 40.
Batallón Oazadoses de Arapiles núm. 9.
í Batallón Cazadores de Tarifa núm. 5.
{ 1.01' bón, del reg. lnf.a de la Reina nüm, 2.
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pos de la Península, serán destinados por este Ministerio á
los batallones expedicionarios,
El personal de jefes y oficiales 'que, como aumento, han
de rsoibir estos batallones, será nombrado también por este
Mini:;terio.
Art.4.0 El capellán de cada unidad acompañará al ba-
tallón expedicionario únicamente en el caso de hacerlo en-
concepto de voluntario, de no ser así, se nombrarán por este.
Ministerio los que sean necesarios.
Art. 5.° Los médicos primeros que figuran en la plan-
tilla de los regimientos ó medias brigadas que han de dar
batallón expedicionario, formarán desde luego parte de és-
tos, si no se hallan comprendidos en las excepciones de la
real orden de 1.0 de julio último (C. L. núm. 195), siendo
nombrados por este Ministeriolos que falten para completar
los dos médicos asignados á cada batallón. '
Art..6° Para llevar á efecto la organización de los 16 ba-
tallones expedicionarios á que se refiere el arto 1.0, se pon-
drán en pie de guerra los primeros batallones de los regi-
mientos de línea y los de cazadores eom prendidos en el
mismo, elevando su efectivo a1.100 hombres de tropa.
Al efecto, los segundos batallones de los regimientos pa-
sarán su fuerza á los primeros, quedando en aquéllos 100
hombres del regimiento, comprendiendo en éstos la música,
clases, tambores é individuos de tropa de los que actual-
mente sirven en ellos. Las clases que han de quedar en los
segundos batallones serán 5 sargentos (uno de ellos el jefe
de banda y 7 cabos (1 de cornetas y los 2 de tambores), De
los individuos de tropa quedarán 4 cornetas, las bandas de,
tambores de los dos batallones y los voluntarios menores de
18 años. En el segundo batallón del regimiento de la Reina
quedaráu 500 hombres comprendida la música, clases é in-
dividuos de tropa, de los cuales serán 13 'sargentos (uno de
ellos el de banela), 39 cabos (1 de cornetas y 2 tambores).
4 cornetas, las bandas de tambores de Ios dos batallones y
los voluntarios menores de 18 años.
Para los batallones de cazadores se practicará lo mismo
dentro de la media brigada, quedando en los de Ciudad Ro-
drigo, Segorbe y Estella 100 hombres comprendida la mú-
sica, clases é individuos de tropa; de los que serán 5 sargen-
tos, 5 cabos (1 de cometas), 4 cornetas y los voluntarios me-
nores de 18 años,
La diferencia hasta 1.200 hombres ó 1.600, según los
cuerpos, la completarán las unidades que organizan bata-
llón expedicionario. en primer lugar, incorporando desde
luego los reclutas con licencia ilimitada que tengan del úl-
timo reemplazo y que se llaman por real orden telegráfica
de esta fecha; yen segundo lugar, se destinarán á ellos los
soldados que sea necesario del citado reemplazo de los que
hoy sirven en filas en los demás cuerpos de la región, ha-
eiéndolo desde luego con los que sean voluntarios, y si no
los hubiere, ó fuera insuficiente el número de ellos, se hará
un sorteo, en estos mismos cuerpos, señalando á cada uno
los que deba designar, en proporción al número de los que
haya en él, y á este fin los Comandantes en Jefe respectivos
dispondrán lo conveniente para que el alta y baja de dichos
individuos tenga Ingar en el plazo mas breve posible.
Art.,7.0 En vista del poco tiempo de que se dispone
para la instrucción de los reclutas que han de formar parte
ele los batallones expedicionarios, aquélla se circunscribirá
ti, lo prevenido en el art. 8.° de la real orden circular de 18
de octubre último (D. O. núm. 232).
Art. 8.° A los batallones expedicionarios que no lleguen
á completar, la plantilla de sargentos y cabos, con los que





í 1.er bón. del reg, Inf.a de la Princesa núm. 4.
{ Idem id. de Otumba núm. 49.
\ L er bono del reg. Inf. a de Almansu núm. 18.
\ Idem id. de Albuera núm. 26.
/ Idem id. de Guipúzcoa núm. 53.
11Y bón, del reg. InLa del Infante núm. :;,
l Batallón Cazadores de Llerena núm. 11.
l1.er bón, del reg. lnf.a de la Lealtad núm. ¡jO.I ldem íd. de Garellano núm. 43.
T» . í 1.er bón. del reg, ~nf.a de Luzón núm. 54.
( Idem id. de Murcia núm. 37. .
5.a
REGIOXES
Los batallones expedicionarios de los regimientos de Ji
nea, se denominarán «Primer batallón del regimiento .... "
(aqui el nombre y número de éste).
Art.2.0 Estos batallones constarán de seis compañías









1 Cabo de cornetas.
1 Armero.






4 Soldados de 1.a
160 Idem de 2.a, y una de ellas con 161.
Art. 3.° El personal de jefes y oficiales de cada batallón
expedícíonario, excepción hecha de un comandante y tres ca-
pitanes, más los subalternos que sean necesarios para el como
pleto de lns respectivas plantillas, ha de salir precisamente
del regimiento ó media brigada á que pertenecen; prefirién-
dose, en primer término, á los voluntarios, en segundo, á
los que correspondió servir en Cuba, en virtud del sorteo ve-
rificado en marzo último yque aún existan dentro del pro-
pio cuerpo, y en tercero, á los que nuevamente se sorteen
en las expresadas unidades en las clases de jefes y capita-
nes, para el completo del personal; bien entendido, que para
los comprendidos en los casos ~.o y 3.0, se tendrán en cuen-
ta la excepoíenes que establece la real orden de 1.0 de julio
p.róximo pasado (O. L. núm. 195). En cuanto á los volunta-
1'1.os, se exigirá que reunan las condiciones prevenidas en las
dIsposiciones vigentes. .
Los subalternos de la antigua escala de reserva retribui-
da que prestan sus servicios en comisión en los regimientos
ó.medias brigadas que han de formar batallón expedieiona-
rIO y no hayan cumplido 45 años de edad, concurrirán, como
los de la escala activa, á completar las plantillas de la unidad
res~ectiva, considerándose para este efecto a los segundos
tomentes de dicha escala como primeros, pues con este em-
pleo es con el que han de ser destinados según se determina
en ~l arto 24 de la vigente ley de presup~estos. Los segundos
tementes de la reserva promovidos á este empleo en virtud
del referido arto 24, y que se hallen practicando en los ouer-
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nar los Com andantes en J efe los voluntarios de dichas ola-
ses que de otros cuerpos lo soliciten , nombrándose, en úl-
timo caso, para cubrir las vacant es dentro del suyo respeoti-
vo, por elección , á los cabos y soldad os que reunan mejores
condiciones.
Las clases y corn etas que falt en para el completo , se de-
signarán á prorrateo, sorte ándolos entre los cuerpos de la
región que no march an, disponiendo al efecto también lo
conveniente el Com andan te en J efe respectivo.
Art.9.0 Los sor teos de jefes y oficiales á que se-refier e
el arto 3.°, se verificará n el .día 26 del actual, para cuyo fin,
por este Ministerio, se participará el día autes. -por telégrafo,
á los Coman dan tes en J efe de las regiones, el numero del
Anuario jJ![ilitm' en que pr incip ia el segundo sexto de la es-
cala en cada clase, con objeto de que los cuerpos, al hacer
el sorteo, conozcan este duto y sólo incluyan en aquél, á los
jefes y oficiales que no tengan ninguna de las excepciones
señaladas en la real orden de 1.° de junio próximo pasado
'O. L. numo 195). Una vez veri ficado dicho sorteo, los Oo-
mandantes en. J efe respectivos dar án cuenta, telegráfica-
mente, á este Ministerio, expresando el nom bre"y dos ap elli -
dos de los jefes, oficiales y asim ilados que vcluutariamente
ó por serteo hayan de formal' parte de cada batallón expedi-
cionario, sin perjuicio de confirmarlo por correo inmediata-
mente, expresando, por clases, los que falten para el com -
pleto. .
Los sorteos de clases é ind ividuos de t ropa, tendrán Ju-
gar en todos los cue rpos expedicionarios el día '1,7 del
corriente.
Art . 10. A los jefes y oficiales de una misma región qu o
soliciten permutar de destino, podrá series concedida, si así
lo juzgan conveniente los respectivos Comandantes en J"de.
Si aquéllos fu eran de distinta región, podrá también
serles concedida la p ermuta, puestos de acu erdo ambos Co-
mandantes en J efe, siempre qu e la 'concesión no interrum -
pa la marcha del destinado tí Cuba, teniendo en cuenta,
además, que aquellos jefes ü oficiales á. f!u.iones se conceda
substituir á otro, han de reunir las condiciones reglamenta-
rias. En ambos casos lo participarán por telégrafo, y luego
por escrito, á este Ministerio aque llas autoridades.
Art. 11. Los sargentos propuestos para destinos civiles ,
as! como las clases é indivíduos de t ropa qu e sean alumnos de
academias y colegios militares , serán excluidos del sor teo; y
los de los cuerpos activos que prestan sus servicios en las zo-
nas y reserv as, serán sortead os en los de su pro cedencia, y
al que cerresponda formar pnr te del batall ón expedicionario
se incorporará !il mismo inmediatamente.
Art. 12. A las clases é in dividuos de tropa de una mi sma
región que soliciten perm utade destino, así como los que
la deseen, perteneciendo a distinta región, podr á serles con-
cedida por los Comandantes en J efe respectivos , pu estos de
acuerdo en el SEgundo caso, siem pre que en uno yen otro
no se interrumpa la marcha del que de ba ir á Cuba.
Estas 'p ermuta s solamente se concederá n á. Jos sargentos
y cab os con otros de las mismas clases y arm as que prestan
serv~cio en lila s, y á los .soídados, con los de activo ó prime-
ra reserva, síem pre q ue éstos hayan recibido íust rucc ión mi -
litar, quedando el substitutdo en su propio cuerpo.
Art·, 13. El personal de todas clases de estas unidades
sera baja en la Península por fin del mes actual, pero con-
tinuarán cobrando todos sus sueldos y haberos al respecto
de la Penínsfria, con cargo al crédito cxt ra ord ínnr ío de
Cuba, hasta el día de su embarco, que empezará á disfrutar
el de Ultramar. Percibir á ad em ás la gratificación de em-
barco.
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Art. 14. Estos batallones llevarán el m aterial sanitario ~
á que se refiero la real orden de 14 "de agosto último (D.O. nú- ~m~ l~. ~"Art, 15. Los batallones expedicionarios llevar an la bau - .
J era del primero del regimiento respectivo.
Los de cazadores sólo dejarán en la Península los alma-
cenes y 01carro, acerca de lo cual , los Coman dantes en J efe
respectivos di s pondrán io conveniente, de conformi dad con
lo prevenido en real orden de 9 de agosto anterior (D. O. nú-
m ero 175). .
Ar t . 16. Las fu ersas.expedicionarias llevarán el arma-
monto Remingthon reformado, que les facilitaráu los par-
ques en la forma que oportuname nte se di spondrá,
Art, 17. Las clases é individuos de tropa de estas fu erzas
expedicionarias llevarán dos trajes de rayadillo (uno de
. ellos puesto), chaleco de Bayona, macuto, un par de zapa-
tos guajiros y un par nuevo de borceguíes ( éstos los pues-
tos), correaje compuesto de cinturón, tirantes, tahalí, por-
ta f usil y las .tres cartuchera s. Estas ser án las prevenidas
en la real orden de 8 de julio u ltimo (D. O. núm. 149), dan-
do á 111 s cartucheras de atrás en -su par te interior, las di-
mensiones de 195m!!' de largo por sornm de 'alto y 52rnmde
ancho, en previsión de que el armamento Reminghton .sea
substituido por elMauser modelo español ó argentino. Tam-
bién Ilevnr án bota' para vino, vaso y fiambrera. ,
A les reclutas del actual reemplazo que ingresen en los
cuerpos activos, se les fac ilitarán , en lugar de la primera
pues ta , las prendas de vestuario designadas para Ult ramar ,
con cargo al crédito extraordinario.
Los soldados que faciliten á estos bat allones los dem ás
cuerpos de la región resp ectiva, ll evarán las prendas que
hoy u san, h ast a incorporar se á l QS expedicionarios, y éstos
se encargar án de devolverlas por cuenta del Estado á los
cuerpo s de que procedan, facilitand o á dichos individuos
las mismas prend as y efectos que, para los que se incorpo-
ren procedentes de licencia ilimitada, se señalan en el párra-
fo anterior.
Art.18. El armamento, mnniciones (á razón de 100 cal"
tuehos por pl aza), correaje y cornetas de estos batallones,
irán empacados Y á bord o de los mismo buques que los con-
duzcan, y consignado al jefe del cuerpo resp ectivo, excep-
ción hecha de 100 fusiles y dotación correspondiente de mu-
niciones por ba tallón pa ra la escolta de á bordo.
Art.19. El orden de mar cha de estas fuerzas , así como
la designación de vapores, puntos de embarco y días de sa-
lida de los mismos, ser á objeto de una di sposición especial;
¡
.per o l as unidades han de estar di spuestas á verificarlo el dia
10 del próximo mes de febre ro .
Art. 20. La Administración Militar pro veera en los puer-
tos d e emba rco al suministro de la manta de 3 ,0. vida para
la navegación.
Ar t. 21. Las clases .é individuos de t ropa de los batallo-
nes expedicionarios, llevarán pues to el capote hasta el pun-
to de embarco, en donde lo recogerán los depósitos de Ul-
tramar, cuidand o de remitirlos bien acondicionados al cuer-
po de que procedan. .
Art. 22. Con respecto al cargo y da ta de los efectos que
los cuerpos de la Península remitan á Cuba, se observará
lo dispuesto en la real .orden de 24 de abril último (D. O. nú-
mero 91), petra 10 cual se [cstíprecíaran previamente antes
de ser empacados, oou el objeto de que puedan ser reinte-
grados con cargo al crédito extraordinario de la campaña .
Art. 23. A cada batallón expedicionario ss abonará n
5.000 pesetas en concepto d e asigna ción extraordinaria , para
atender á los primeros gastos de organización, debiendo re-
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elamarse esta cantidad en los extractos de revista del mes de
febrero, que se for maliza rán con cargo al presupuesto de
Cuba , antioipando la Caja General de Ult,ramar , desde luego,
di (\ha can ti dad.
Art 24. La Inspección de la Caj a General de Ultramar
pro cederá á sit uar fondos, con la debida anticipación , en los
puntos donde St-'R necesario, para atender al pago de suel-
dos y haberes d-I próximo mes de febrero, pagas de marcha
y grati ficaciones que corresponda á los jefes, oficiales y tro-
pa de estos batallones.
Art. 25. La marcha por vías férreas y ma rítimas que
origine esta concentración , y los t ran sportes d e materi al, se
harán por cuenta del Estado, así como la devoluci ón á los
cuerpos de los capotes á que se refiere el arto 21. .
Art. 26. Las familias de los jefes, oficiales y asimila-
dos, podrán ir hasta los puntos de embarco ó donde deseen
fijur su residenoia , dentro de la 'Penínsu la , ' por ferrocarril
y cuenta del Estado, expídi éndoseles pasaporte en tal forma.
El transporte marítimo hasta la isla de Cuba de las referi-
das familias, podrá ser anticipado por el El:'tadll, en la
parte no reglamentaria, á reintegrar de los primeros de -
vengos.
Art. 27. Los batallones expedicionarios comprendidos en
esta disposici ón observar án, por lo que respecta á los cuer-
pos de la Pen ínsula á q ue siguen perteneciendo, cuanto pre-
vienen las reales órdenes circulares, de 12 de junio último
(D. O. núm. 129) y 27 de septiembre (D. O. núm. 215) para
los escuadrones de Cab aller ía y .bata llones expediciona rios
de I nfanterí a destinados á la isla de Cuba.
Art. 28. Tan luego zarpe del puerto correspondien te al-
gún vap or que conduzca fuerzas á Cuba, los Comandantes
en J efe darán noti cia nu mérica, por te légrafo , á este Min is-
terio de los jefes, oficia les , clases y t ropa que aqu él conduce ,
sin perjuicio de ratificar aquélla nominalmente por el correo
á la mayor br evedad.
Art. ~9. Los individuos de tropa que queden sin embar -
cal' cuando lo verifiquen sus cuerpos , por razones de enfer-
medad ú otra circunstancia atendible, deberán marchar á
sus destinos tan pronto cesen e..tas causas, dando conoci-
miento los Ocmandantes en J efe á este Ministerio del nú-
mero y fecha en que 10 verifiquen . '
Art. 30 . Los Comandantes en J efe de los Cuerpos de
ejército, den tro del espírit u de esta disposición , procederán '
al cum plimiento de la mi sm a en la parte que á cada uno co-
rresponda, ad optando cuantas med idas le.. sugiera su celo
para el mejor y m á.. rápido resultado, evitando consultas,
salvo casos excepcionales ,. y resolvi endo por sí cuan tas difi-
cultarles se presenten, para lo que quedan completamente
autorizados.
De real orden l~ digo á V. E. para HU conocimiento y .
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-






Excmo. Sr..: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la. Reina
Regente delReino, de acuerdo con lo informado por el Oon- :
. sajo Suprt:'mo de ' Guerra ,y Marina en 8 del corriente mes,
. ,ha tenido á bien conceder á D.a Eduard.. Seijo .Aviñoa, víu-
da. del coronel de Infantería, retirado, D. Juan Leiva Oar-
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mona, la pensión anual de 1.650 pesetas , que le corre spon-
de por el reglam en to del Montepío Milita r, tarifa inserta en
el folio 107 del mismo, con arreglo al empleo y sueldo
disfrutados por el causante; la cua l pensi ón se abonará á la
interesada, mientras permanezca viuda, por la. Delegación
de Hacienda de l a provincia de J aén, des de el 29 de septiem -
bre de 1895, siguiente día al dsl óbito del ca usante ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos anos, Ma·
drid 18 de enero de 1896.
AZCÁ;RR~ GA.
Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejérllito.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuest o por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 de l corriente
mes, se ha servido conceder á D.a Amalia Rodr guez de Au-
mente Labería, viuda del au -Iitor general de ejército , Don
E tuar. lo García Ruiz, la pensión anual de 1.6:iO pesetas,
que le corresponde por el reglamento del Moutepío Milit ar,
t arifa i nserta en el f"lio ]07 del mismo, con arr-eglo al ...m-
pleo di sfrutado por el cau sante; la cual p ensión se abonará
á la interesad a, mientras permanezca viuda, p or la Pagadu-
ría de la Junta de Clases Pasivas, des de el 2 de septiembre
de 1895, siguiente día al del óbito de l causante, y á re serva
de nueva clasificación si se acredi ta el derecho á percib ir
pensión del Tesoro.
De real orden lo di go á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftas. Ma-
drid 18 de enero de 18B6.
MARCELO DE A2CÁRRAGA.
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina .
Excmo . Sr .: El Rey (q. D. g.), yen -su nombre la Rei-
na Regente del Reino, confor má ndose con lo expuesto por el
Conse jo Su premo de Guerra y Marina en 8 del presente mes,
se ha serv ido conceder á n.a Carmen Vivanco Argüelles , vino
da del teniente ooron- lde Artillería D. Felipe Arana y Caso,
como comprendida en la ley de 22 de julio de i S91 (Colec-
ción L egislativa núm. 278), la pensi ón anual de 1.21)0 pese-
t as, que le corresp onde por el reglam ento del Monte pío Mi-
litar, tarifa inserta en el folio 107 del mismo; la cual p-nsi ón
.se abonar á á la interesada , mientras permanezca viuda , por '
la P agaduría de la Junta de Clases Pa sivas, desde el 26 de
julio de 18B5, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E . para su couoeim íento y
demás efectos , Dios guarde á V. E~ muchos años. Ma-
drid 18 de enero de 1896. '
~RCELO DE AzcÁRRA.GA.
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
.~
Excmo. Sr.: 'El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí -
na Regente del Reino, de confor midad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 d el mes pr ó-
•
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ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a Amalia Pujol
Escobar, viuda del comandante de Oaball-.. rí a, reti ra do, Don
Manu t-l Gareía Peña, la pensión anual de 1.125 pesetas, que
le corres ponde por el regla mento del Montepío Mili tar, se-
ñal ada al folio 107 del mismo como respectiva al sueldo que
su esposo dí -f ru taba, y la boni ficación de un tercio de dicha
suma, ósea 37.5 pesetas anuales , con arreglo á la ley de pre-
supuestos de la isla de Cuba de 18:i:l5-86 (C. L. núm. 295); los
cuales señalan lientos se abona rán á la interesada, el primero
en la Delegaci ón de H acienda de la provincia de Barcelona,
y el segundo en las cajas de Fili pinas, ambos desde el 'l.7
de junio de 1895, siguiente día al del fallecim iento del cau-
sante, é ínteri n conse rve su actua l estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de -enero de 1896.
AzcARRAGA
Señor Comandante en J efe del cuarto Cuerpo de ejérci~o .
Señores Capitán general de las islas Filipinas y Presidente
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
,--00<>--
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.) , y en su nombre la Rein a
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guer ra y Marina en 2 del corriente mes,
ha teni lo á bien conceder á D.n Ana Pinedo y Pupo , viuda
del comandante graduado , capitá n de Infantería, retirado,
Don J os é Cortacan s García, la pensi ón anual de 625 pese-
tas, con el aumento de . un tercio de dicha suma , ú sean
208'33 pesetas al año, á que tiene derecho como compren-
dida en el reglam ent o del Montep ío Militar y en laley de
presupuestos de Cuba de 1885-86 (C. L. núm. 295). La refe-
rida pensió n se abonará á la interesada, mi entras permanez-
ca viuda, por la Delegación de Hacienda de la pr ovincia de
Barcelona, y la bonifi cación por las cajas de dicha isla, am-
bos beneficios á partir del 25 de julio de 1895, siguiente día
al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lÍ V. E. muchos año s. Ma-
drid 18 de enero de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) , Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expues to por
el Consejo Supremo de Gu erra y Marina en 8 del cor riente
mes, se ha serv id o conceder á n.a María y D.a Carmen To-
rrnbiano Bellet , huérfanas del capitán de I nfantería, re tira-
do, D. San ti ago, como com prendidas en la ley de 22 de ju-
lio de 1891 (C. L. núm. 278), la pensión anu al de 625 pese-
tas, que les corresponde por el reglamento del Montepío
Militar, tarifa inser ta en el folio 107 del mi smo, con arreglo
al empleo y sueldo disfrutados por el causante; la cual pen-
sión se abonará á las interesadas, por partes iguales, míen-
tras permanezcan viudas, en la Delegación de Hacienda de
la provincia de B ireelona, desde el 7 de julio de 1894, sí-
gui ente día al ~l óbito del causante: acumulándose en la
que conserve el derecho la parte que le corresponda á la que
. llegue á perderlo, sin nueva declaración.
De real orden lo digo á V. K para su, conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á -V. E . muchos años. Ma-
drid 18 de enero de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
E xcmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del corrien te
mes, ha tenid o á bien conceder á D.a Marcela Ibeas Diez, viu-
da del capitán de I nfanterí a D. M anu el García Blanco , la
pensión anual de 625 pesetas, que le corresponde com o como
prendida en la ley de 17 de julio de 1895 (D . O. núm . 158);
la cualpensión se abonará á la interesada, mientras perma-
nezca viuda, por la:Delegación de Hacienda de la provincia
de Coruña, desde la fecha de la citada ley origen del derecho,
conforme á lo preveni do en l.ar real orden de carácter gene-
ra l de 25 de octubre del mismo año (D . O. núm. 239), con
deducción de la cantidad líquida qu e, en concepto de pagas
de tocas. percibió' la in teresad a, seg ún real' orden de 20 de
junio de 1~91, i mportan tes 500 pesetas.
De real orden lo digo á' V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho s años . Madrid
18 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército .
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo . Sr .: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino , de conformi dad con lo expuesto por el
Consejo Su premo de Gu erra y Marina en 2 del corriente mes,
ha tenido á bí-n conceder á D.a Rafaela Benitez Piñ a, viuda
del capitán de Infanterí a, retirado, D. Fidel Guerrero y Gu-
tiérrez, la pensión del Montepío Militar de 625 pesetas anua-
les á que ti ene derecho como comprendidaen la lt-'Y de 22 de
julio de 1891 (9, L. núm. 278), y la bonificaci ón de un ter-
, cio de dicha su ma, ó sea 208 '33 pesetas al año, con arreglo á
la ley de presupuestos de Cuba de 1885·86 (C. L: núm. 295);
los cuales señalamientos se abonarán á la interesada, el pri-
mero en la Delegación de Hacienda de la provincia de Bada-
joz, y el segundo en las cajas de la citada isla , am bos desde
el 2 de septiembre pr óxi mo pasado, siguiente dí a al del fa-
llecimiento del causa nte , é ínt erin conserve su actual estado.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde' á V. E. mucho s años. Ma-
drid 18 de enero de 1896.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor Genera l en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1Marina y
Capi tán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.ll. Pomposa Salgado Incóg-
nito, viuda del capitán graduado. teniente de Infantería,
' Don Felipe P érez Blanco, la pensión anual de 470 pes- tas,
que le corresponde como comprendida en la Ieyde-I? deju-
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lio de 1895 (D. O núm. 158); la cual pension se abonará
á la interesada, mientras permanezca viuda, por la Delega-
ción de H acienda de la provincia de la Coruña, desde la fe-
cha de la citada ley origen del derecho, conforme á lo pre-
venido en la real orden de carácter general <le 25 de octu-
bre del mismo año(D. O. núm. 239); con deducción de la can
tidad líquida que, en concepto de pagas de tocas, percibió
la Interesada, según real orden de 19 de octubre de 1883, im-
portantes 375 pesetas,
DI' orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
is de enero de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe de séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y rdarina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Su premo de Guerra y Marina en 2 del corriente
mes, ha t enido á bien conceder á D.a Dorotea Vázquez Ca-
rrasco, huérfana del capitán graduado, primer teniente de
Infunter ía, D. Guillermo, la pensión del Montepío Militar
de 470 pe"e~as anuales, á que tiene derecho como compren-
dida en la ley de 17 de julio del año próximo pasado (DIA-
RIO OFICIAL núm. 158); la cual pensión se abonará á la in-
teresada, en la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas,
desde el expresado día 17 de julio del afio próximo pasado,
ftocha de la ley que le da el derecho, según lo resuelto en
real ord en de 25 de octubre del mismo año, é ínterin per-
manezca soltera,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de enero de 1896. .
MAltcELO DE AZCÁRltAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a Isabel Padreda Santos,
viuda del teniente de Infanteria D. Antonio Novoa y Su/hez,
la pensión anual de 470 pesetas, que le corresponde como
comprendida en la ley de 17 de julio de 1895 (D. O. nume-
ro 158); la cual pensión se abonará á la interesada, mientras
permanezca viuda, ' por la Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de Orense, desde la fecha de la citada ley origen del
derecho, conforme á lo prevenido en la real orden de carác-
ter general de 25 de octubre del mismo año (D. O. núme-
ro 239); con deducción de la cantidad líquida que, en con-
cepto de pagas de tocas, percibió la interesada, según real
orden de 19 de enero de 1884, importantes 375 pesetas; sin
que exista derecho á bonificación, por haber fallecido el cau-
sante con anterioridad al año 1885.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de enero de 1896.
. . AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doña Pilar Jarne y Calvo, viuda del auxiliar de almacenes
de Artillería D. Francisco Compaire Alegre, en solicitud
nuevamente de pensión; y careciendo la interesada de dere-
cho á dicho beneficio, una vez que el causante ingresó casado
en cuerpo polítíoo-militar, con sueldo inferior á 40 escudos
y sin real nombramiento, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo expues-
to por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 del
mes próximo pa sado, no ha tenido á bien acceder á la refe-
rida petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida en
Zaragoza, con fecha 28 de octubre de .1895, por D.a Maria
Marin Guach, viuda del sargento primero, maestro de cor-
netas, Eusebio Berneche Ferrer, en solicitud de pagas de
tocas; y careciendo la interesada de derecho á dicho benefi-
cio, porque la clase de maestros de cornetas no se halla in-
corporada al Montepío Militar, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformi lad con
lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
31 del mes próximo pasado, no ha tenido á bien acceder á
la referida petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a ños. Ma-
drid 18 de enero de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejérllito.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido :í bien conceder á Abdón
Arrufat Borraz, residente en Fornoles (Teruel), padre de
Estl"ban Arrufát González, reservista del reem plazo de
1891, con destino en el regimiento Infantería de Isabel lI,
la pensión de 50 céntimos 'de peseta diarios, á que tiene
derecho como comprendido en el real decreto de 4 de agos-
to de 1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará
al interesad» con carácter provisional, hasta que informe
el Consejo Supremo deGuerra y Marina, desde ellO de dicho
mes de agosto, por la Zona de reclutamiento de Ternel nú-
mero 21; todo conforme con lo dispuesto en el citado real
decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nú-
mero 173).
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente ·del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de IDtramar. .
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Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reí- '
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Maria
Cano Castro, residente en Frechilla (Palencia), madre de
Saturio Delgado, reservista del reemplazo de 1891, con
destino en el ba tallón Cazadores de Reus, la pensión de
50 céntimos de peseta di arios, á que ti ene derecho como
comprendida en el real decreto de 4 de agosto último (DIA-
RIO OFICIAL núm. 172); la cual pensión se abonará á
la in teresada con carácter provisional, ha sta que informe el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de di-
cho mes de agosto, por el regimiento Reserva de Palencia
número 100; todo conforme con lo dispuesto en el citado
real decreto y real orden circular de 7 del mismo m es (DIA-
RIO O FICIAL núm. 173).
De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de enero de 1896.
AzCÁlmAGA
Señor Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
efectos con siguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 18 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
, Señor Comandante en J efe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Ca.a general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Ramón Peña
Cayón, residente en Vargas (Santander) , padre de Ventura
Peña Pardo, reservist a del reemplazo de 1891, la pen-
sión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene dere-
cho como comprendi do en el real decreto de 4 de agosto de
1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al intere-
sado con carácter provisional, hasta que informe el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de
agosto, por el regimiento Reserva de Sant~nder núm. 85;
todo conforme con lo dispuesto en el Citado real decreto y
real orden circula r .de 7 del mi smo mes (D. O. núm. 173).
De real orden "lo di go á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos a ños,
Madrid 18 de enero de 1896.
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la R eí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á . Andrés
Escudero Sopena, residente en Barbastro (H uesca), padre
de J osé Escudero Toda, reservista del reemplazo de 1891,
con destino en el regimiento Infanterí a de la Constitución,
la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene de-
recho como comprendido en el real decreto de 4 de agosto
de 1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión se ab onará al
interesado con car ácter provisional, hasta que informe el
Consejo Su premo de Guerra y Marina, desde ellO de di-
cho mes de agosto, por la Zona de reclutamiento de Huesca
número 47; todo conforme con lo dispuesto en el citado real
decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nú-
mero 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 18 de enero de 1896.
AZCÁBRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen. su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Luis Garijo
Garcia, residente en Lumpíaque (Zaragoza), padre de Alb er-
to Garijo Vicente, reservista del reemplazo de 1891, con des -
tino en el regimiento Infantería de Asia, la pensión de 50
céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como com-
prendido en el real decreto de 4 de agosto de 1895 (Dra- .
RIO OFICIAL núm. 172); la cual pensión se abonará al in-
teresado con carácter provisional, hasta que informe el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes'
de agosto, por la Zona de reclutamiento de Zaragoza nüme-
ro 55; todo eoñforme con lo dispuesto en el citado real de-
cretoy real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nú-
mero 173).•
De real orden ' 10 'digo á V. E. para su oonocimiento y'
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A ZCÁRRAGA,
Señor Comandante en J efe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Francis-
co Ruiz Fernández, residente en Granada, padre de E nrique
Ruiz Gareía, reservist a del reemplazo de 1891, con destino
en el regimiento Infanterí a de Granada, la pensión de 50 cén-
timos de peseta diarios, á que tiene derecho como compren-
dido en el real decreto de 4 de agosto de 1!395 (D. O. nüme-
ro 172) j la cual pensión se abonará al interesado con carác-
ter provisional, hasta que informe el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, des de el l O de dicho mes de agosto , por
el regimiento Reserva de Baza núm. 90¡ todo conforme con
lo dispuesto en el citado real decreto y real orden circular
de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo d igo -á V. E. para su ' conocimiento y
efectos con siguientes. Dios guarde á V. E: muchos años.
Madrid 18 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del segunde-Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caj~ general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Antonia ,
Tovar Lozano, residente en Granada, madre de Félix Garri-
do, reservista del reemplazo de 1891, con destino en el regi-
miento Infantería de Granada, la pensión de 50 céntimos de
peseta diarios; á que tiene derecho como comprendida en el
real decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la.
oual pensión se abonará á la interesada con car ácter provi-
sional, hasta que informe el Consejo t¡u premo de Guerra y
Marina, desde ella de dicho mes de agos,to, por el regi- '
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miento Reserva de Baza núm. 90; todo conforme con lo
dispuesto en el citado real decreto y real orden circular de
7 del mismo mes D. O, núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.' Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 18 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerta y i.ttariúa
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
PERSONAL DEL MATERIAL DE ARTILLERÍ-\.
11.& 3ECCIÓN
Cit'cular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer se su-
priman cuatro plazas que resultan vacantes de obrero aven-
tajado de segunda clase en lafábrica de pólvora de Murcia
y fundición de bronces de Sevilla, y dotar á la primera y á
la de armas de Ovíedo con dos maestros denominados de
taller, uno de oficio armero, con la categoría de segunda
clase para la de Oviedo, y otro de tercera.de oficio polvorista
con destino á la de Murcia, que 'reuna á los conocimientos
de su oficio los de química indispensables hoy en la moder-
na fabricación de pólvora, una vez que así conviene al ser-
vicio y se proporciona al propio tiempo una economía en fa-
vor del Estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde. á V. E. muchos años.
Madrid 18 de enero de 1896.
AZOÁRRAGA
Señor ....
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
9.a SElCCION
Excmo. SI'.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio en 3 del mes actual, manifestando
que la Comisión provincial de Lugo había acordado se apli-
caran ;:11 recluta Pablo Mal'tínez Pérezj los beneficios que de-
terminael arto 100 de la ley de reemplazos, el Rey (q. D.,g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido-á bien
disponer se cumplimente el acuerdo de dicha corporación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos áños,
Madrid 18 de enero de 1896. e
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército,
Excmo. Sr.: En vista de una comunicación del coronel
de la Zona de reclutamiento de Segovia, manifestando que
por el JUinistel'io de la Gobernación se ha resuelto que el
racluta Adolfo Alonso SOllGvilla, pase á la situación de reoln-
ta condicional, el Rey (q. D. g.), yen I!lU nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se cumplimen-
te lo preceptuado por dicho Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de enero de 1896.
MAROELO DE AJ"C¿~RRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejercite.
--....__..~i3l..._--
REDENCIONES
Excmo. Sr.: Eú vista de la instancia promovida por
Don Manuel Lebrero Pérea, vecino de SaR Fernando (Oádiz),
en solicitud de que Ie sea admitida en la Zona de dicha ca-
pitalla carta de pago que acredita haberse redimido el re-
cluta Juan Barral Pérez, dentro del término legal, el nay
(q. D. g,), Y en su nombre la Reina Regente 'del Reino, ha
tenido á bien acceder á dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento v
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid i8 de enero de 1896.
AZIJÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejercito.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en 4
de diciembre último ,por Juan Ruiz Medina, vecino de San
Adrián de Juarros (Burgos), en solicitud de que se le conce-
da autorización paru redimir del servicio activo á su hijo
Nieasio Ruiz Lázaro, el Rey (q, D. g.), yen' su nombre la.
Reina Regente del Reino, no ha tenido tí bien acceder á dicha
peticióru con arreglo al arto 153 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos' consiguientes. Dios guarde ú V. E. muchos años.
Madrid 18 de enero de 1896.
AzcARRAGA




Circula», Excmo. ¡Sr.: Con arreglo á lo dispuesto en el
articulo 24 de la vigente ley de presupuestos, en cuanto se
refiere al pase á Cuba de los oficiales de la reserva gratuita,
que lo soliciten, y teniendo en cuenta las necesidades del
servicio, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen·,
te del Reino, ha tenido abien disponer 10 siguiente:
Primero: Se abre un nuevo concurso para que en 'elplazo
de 15 días, á contar desde la fecha de esta circular, puedan
los segundos tenientes de la reserva gratuita del arma de In-
fantería solicitar su destino al ejército de Cuba, en las condi-
cienes que la expresada ley y real orden de.22 ,de julig úl-
timo (C. L. núm. 286) señalan.
Segundo. Las instancias que en petición de dicha gracia
existen actualmente en este Ministerio, pertenecientes á
oficiales de la reserva gratuita de Infunbería, serán remiti-
das á los Comandante e11 Jefe, Capitanes y Comandantes
generales respectivos, ti- fin de que, una Vt.'Z clasificados los
interesados, las cursen de nuevo para la resolución que pro-
coda; y
. Tercero. Las expresadas autoridades dispondrán desde
luego que se constituyan las juntas clasificadoras conforme
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en un todo á lo prevenido en la citada circular de 22 de julio
último, que deberá observarse teniendo presente el plazo
señalado y procediendo al examen de los interesados, á me-
dida que se vayan presentando, con objeto de cursar las
instancias á este Ministerio á la mayor brevedad posible.
De real orden lo digo 11 V. E. par!!, su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de enero de 1896.
.A.;¡CÁRRAGA-
~ -""enor.....
EXClllO: Sr.: En vista de la ínstaneía que V~ E. cursó á
este Ministerio en 27 de diciembre último, promovida por
el sargento licenciado, con destino civil, Celestino Alba Vi-
Ilanueva, en súplica de que se le conceda el empleo de se-
gundo teniente de la reserva gratuita de Infantería, el R(y
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido conceder al recurrente el mencionado empleo, con
la antigüedad de 6 ele diciembre de 1895, por hallarse com-
prendido en el real decreto de 16 de diciembre de 1891 (00-
lección Leg-islatíva núm , 478), en su arto 4. o
De real orden lo digo Ú V. E. para su conocímento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de enero de 1896.
A:ZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
7" SECOION'
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 27 de octubre próximo pasado, cursando
instancia promovida por el sargento licenciado de la Briga-
da Sanitaria Camilo Gómez y Gómez, en súplica de que se
le conceda el empleo de segundo teniente de la reserva gra-
tuita, el Rey (q. D. g.), y en (m nombre la Reina Regente del
Reino, no ha tenido á bien acceder á, la petición del recu-
rrente, por no hallarse comprendido en el real decreto de 16
de. diciembre de 1891 (C. L. núm. 478), ni serle por lo tanto
aplicable la real orden circular de 24 de agosto último (DIA-
RIO OFICIAlJ núm. 188).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de enero de 1896.
MARCl;)J,O DE A;¿cARRA.GA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
-' ...... -
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Bupremo de Guerra y Marina~ en 8 del actual, ha tenido
á bien conflrmse, en definitiva, el señulamíento de haber
provisional que se hizo al comandante de Infantería D. José
Rey Cauca, al concederle el retiro para Logroño, según real
orden de 8 de noviembre próximo pasado (D. O. núm. 252);
asignándole los. SO céntimos del sueldo de su emple-o, ó sean
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375 pesetas mensuales, que por sus años de servicio le oo-
rresponden,
De real orden lo digo á V. E. para 131.1 conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madl'Íll 18 de enero de 1896.
AZOÁRRAGA
r3eñor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al comandante de Infantería
non Manuel Blanco Echeverria, al- concederle el retiro para
Barcelona, según real orden de 8 de noviembre próximo
pasado (D. O. núm. 252); asignándole los 90 céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean 375 pesetas mensuales, que por
sus años de servicio le corresponden, y 125 pesetas, á que
tiene derecho con arreglo á la legislación vigente, por boniñ-
e ición del tercio, el cual le será abonado por las cajas de
Filipinas: en el concepto, de que el segundo apellido 'del in-
teresa-lo es el que aquí se consigna y no el de Ecllavarría,
con que se le nombró en In. citada soberana resolución.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de Enero de 1896.
AZC.ÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marína.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre laRei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
de haber provisional que se hizo al capitán de Infantería
Don Serapio Garbayo Días, al concederle el retiro para esta
corte, según real orden de 9 de noviembre próximo pasado
(D. O. núm, 253); asignándole los 90 céntimos del sueldo
de su empleo, ó sean 225 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de enero de 1896.
MA"RCELO DE AZClÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo ele Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
rlejo Supremo de Guerra y Marlns, en 8 del actual, ha tenido
:1 bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de haber
provisional que se hizo al capitán de Infantería l>. Nícasio
Manzano. Martín, al concederle el retiro para Toled-o, según
real orden de 5 de noviembre próximo pasado (D. O. núme-
ro 249); asignándole los 90 céntimos del sueldo de su em-
ai .
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pleo, ó sean 225 pesetas mensuales, que por sus años de ser-
vicio le corresponden.
De real orden lo digo a V. E. para- su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos. Madrid
18 de enero de 1890.
.M.AHCELO DE AZOÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
--
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del actual, ha teni-
do á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de ha-
ber provisional que se hizo al segundo teniente de Infantería
Don Avelino Díaz Rodríguez, al concederle el retiro para
Orense, según real orden de 8 de noviembre próximo pasa-
do (D. O. núm. 252); asignándole los 40 céntimos del sueldo
de su empleo, ó sean t 5 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. par" su conocimieuto j'
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de enero de 1896.
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :ll1:arina.
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Oonsej i Supremo de Guerra v Marina en 8.del actual ha
tenido abien confirmar, en d~finitiva, el señalamienü; de
haber provisional que se hizo al segundo teniente de Infan-
teria D. Pascual Sala Farrús, al concederle el retiro para Vi-
lamifasia (Lérida), según real orden de 5 de noviembre pró-
ximo pasado (D. O. núm. 249); asignándole los 30 céntimos
del sueldo de su empleo, ó sean 48'75 pesetas mensuales,
que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de enero de 1896.
..b:CÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MariIla.
Excmo. 81'.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei~
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Co~sejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al segundo teniente de Infante-
l'~a D. Juan Melgar Casado, al concederle el retiro para Palen-
era, según real orden de 9 de noviembre próximo pasado
(D. O. núm. 253); asignándole' los 30 céntimos del sueldo
d~ su empleo, Ó sean 48'75 pesetas mensuales, que por sus
anos de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. El. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de enero de 1896.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sé.ptity.o Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Heillo, de acuerdo con 10 informado por el Con-
sejo Supremo ele Guerra y Marina en 10 del actual, ha teni-
do á bien modificar el señalamiento de haber provisional
que se hizo al segundo teniente de Infanteíra D. Juan Pastor
Palmar, al concederle el retiro pura Vitodu, según real orden
de 19 de noviembre próximo pasado (D. O. núm. 261); asig-
nándole, en definitiva, el sueldo integro de su empleo, ó
sean 162'50 pesetas mensuales, que por sus años de servicio
y de efectividad en dicho empleo le corresponden, previa
deducción del menor sueldo que desde aquella fecha haya
percibido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de enero de 1896:
AZC~~Rl:WU
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del COmJejó Supremo de Guerra y ltlarina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del actual, ha
tenido á bien modificar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al segundo teniente de Infan-
teda D. Juan Gómez Garcb, al concederle el retiro para Es-
tella, según real orden ele 11 de noviembre próximo pasado
(D. O. núm. 243); asignándole .el sueldo integro de su em-
pleo, ó sean 162'50 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio y ele efectividad en dicho empleo le corresponde, y
cuya suma empezará á percibir, por la Delegación de Hacien-
da de Navarra, á partir del 1.0 de diciembre anterior, previa
la oportuna liquidación y abono del mayor haber que debe
percibir por virtud del señalamiento definitivo, durante el
tiempo que haya percibido el provisional.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos uñoso
Madrid 18 de enero de 1896.
AWÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ~érGito.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra yMarina en 8 del actual, ha te-
nido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de ha-
ber provisional que se hizo al médico mayor de. Sanidad Mi,
litar D. Antonio Méndez Bellido, al concederle el retiro para
Granada, según real orden de 11 de julio próximo pasado
(D. O. núm. 160); asignándole los 72 céntimos del sueldo
de su empleo, Ó sean 360 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden.
De real ordenlo digo ti V. E. para su 'conocimiento y
fines- consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid ·18 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supnemo de Guerra y Marina.
..... MI
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SORTEOS PARA ULTRAM AR
12.:lo SECC¡Ol{
Circula'/". Excmo. Sr.: Para proceder á la designación
de dos subinsp ectores militares, dos comisarios de guerra
de segunda clase y cinco oficiales primeros de Administra-
ción Militar, qu e han de ser destinados al distrito de Cuba,
el Rey (q . D. g.) , y en su nombre la Reina Regente del lid-
no, ha tenido á bien disponer que el día 27 del corriente, ¿,
las doce de la mañana, se ver ifique en la<"12 .!I Sección de
este Ministerio el correspondiente sorteo, con arreglo á lo
dispuest o en la real orden circular de 1. 0 de julio último
(C. L . núm. l U5). Entrarán en suerte los ' jefes y ofieíules
comprendidos en los cinco últimos sextos de las escalas res-
pectivas, según est én constitu ídas el día anterior al del sor-
teo, y qu e en el de hoy comprenden, en el de subintend en-
tes militares, desde D. Juan Vives y ffiorey h asta D. Adolfo
Bodríguea Gómez; en oomisarios de guerra de segunda clase,
desde D. José Sárraga y Bangel hasta D. Manuel González
Dupuy; y en oficiales de primera, desde D. CríGtino Quinto y
Fernández de Rodas hasta D. Eusebio Pascual y Bauzá.
Los intendentes milÜares y jefes de las dependencias en
que presten ser vido los interesados , manifestarán telegráfi-
camente, en el término de cinco dÜ1S , á la expresada Sec-
ción, las reclamaciones que les presente n, así como los
nombres y circunstancias de los Que puedan ha llarse mi al-
guno s de los casos de exclusión que señalan las disposiciones
vigentes.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-




SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
3. a saocroN
Excmo. Sr. : E n vista de la instancia qu e V. :K cursó á
~ste Ministerio en '20 de diciembre último , promovida por
el primer teniente de la escala de reserva del arma de In-
fantería D. l'r!anuel Marcén Ladomega, en súplica de que se le
conceda la gra ti ficación dé seis años de efectividad en su
em pleo, en analogía con lo dispuesto en la real orden de 1.o
de mayo de 1894 (C. L. núm. 119), el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la ReiJí a Regente del Reino , no ha tenido á bien
acceder á lo que se solicita, por carecer el interesado de de-
recho, según la ley de 11 de julio de 1894 (C. L. núm. 211)
y real orden de 20 de agosto próximo pasado (D. O. nú-
mero 184).
De rea l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. ll1. muchos años . Ma-
drid 18 de enero de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Coman dante en Jefe del sexto Cuerpo de ejercito.
_..~-
u.a SECOION
Excmo. Br .: El Rey (q. D. g.) , Y en su nombre la Reina
Regente del Reino , ha tenido :i. bien concede r al auxiliar de . .
almacenes de l.a clase del personal del Material de Al'tiUe-
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ría, con destino en la Maestranza de Sevill a , D. F rancisco
Madruga Pérea, la gratificación de 250 pesetas anuales, qu e
deberá abonársela desde 1.0 de noviembre último, por ha-
ber cumplido los cinco años en su actual em pleo el 21 de
de octubre anterior y estar comprendido en la real orden de
23 da julio de 1892 (C. L . nú m. 233).
De orden de S. M. lo digo á V. E. parasu conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de enero de 1896.
AZCÁURAGA.
Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos Guerra~
Excmo . Sr. : E n vista (le la instancia que cursó á este
Ministerio el auxiliar de oficina s de s.a clase del personal del
Material de Artillería, con destino en la f ábrica de Ovíedo,
Valeriana Lainz Bnia, en súplica de igualación de sueldos con
los del Cuer po de escribientes militares, el Rey (q . D. g.),
Y en su nomb re la Reina Regente del Reino , se ha servido
desesti mar la instancia del interesado, por carecer de dere-
cho á lo qu e solíeita . .
De real orden lo ·digo á. V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á -Y. E. muchos años.
Madrid 18 de enero de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército.
la.a SECCION
Exc~o. Sr .: Por ha llarse comprendidos en los benefl-
cios de In lcy de 15 de [uliode 1891 (C. L. núm. 265), el Rey
(q . D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder el abono de la gratificación de doce
años de efectividad , desde 1. o de octubre del año último, al
capitán de' la escala activa del arma de Infantería y distrito '
de Cuba, D. José Cáceres Niña, y desde 1.0 de diciembre
del mismo, al de igual clase y escala , destinado en el regi-
miento Infa ntería del I nfante núm. 5, D. Francisco Torron-
tegui Fernández; la gratificación de seis años de efectividad ,
desde 1. o de agosto de 1894, por comprenderle la real orden
de 28 de diciem bre del mismo año (C. L. núm . 347), al pri-
mer teniente de Infant ería, que pertenece á la escala act iva
del arma en el di strito de Filipinas, D. Bernardino Aríza
Fraguas; y la gratificación de doce años de efectividad, como
compr endídos en la real orden de 30 de diciembre último
'C . L.· núm. 419), desde 1. 0 del mismo, á los primeros te-
nientes de la escala de reserva de I nfantería, de las Zonas
de reclutami ento ele Toledo núm. 12 y Zamora núm. 23;
respectivamente, D. Sido Rodríguez Hernández y D. Francis- .
eo Beíngaa Garcia; y desde el mes sigu iente á la fecha de su
desti no á los cuerpos y zonas donde se hallan prestando sus
servicios, ti los de igual clase y procedencia , D. Francisco
Doña Sán chea y D. Francisco Sánchez González, am bos del re-
gimiento de Borb ón nú m. 17; D. Eleuterio Izquierdo Soberón
y D. Vicente Rodriguez Castillo, del regimiento de San Mar -
oial núm. 44; D. Tomás m:a~Tol Rubio) del regimiento do Pa-
vía núm. 48; D. José . Jiméne¡¡; Vívanco, del regim iento de
España nú m .' 4.6; D. Antonio Yáñez Soler , del regim iento de
Toledo núm. 35; D. Guillermo Bañasas Diaz, del batallón
Cazadores ele Madrid núm . 2, y D. Francisco Banet Tolos,
del regimiento de Valepcia núm. 23. .
De real orden lo digo á V. E. par a su conocimiento Y.
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El J efe d e la Secci ón ,
Mari an o d el Y i lla1'
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid
18 de enero ele 1896.
• .A.zCÁRRAGÁ
Señor Ordenador (1 e pagos de Guerra.
Señores Capitan es general es de las islas de Cuba y Filipinas y
General y Comandantes en Jefe del primero, segundo,
tercero, quinto, sexto y séptimo Cuerpos de ejército.
Excmo. Sr.: Conformá ndose con lo propuesto por V. E .
en escrito de 21 de diciem bre del añ o últi mo, y como com- .
pr endidos en los beneficios del arto ~.° transitaría del regla-
mento de ascensos de generales, jefes y oficiales en t iempo
de paz, y reales órdenes de 22 de abril (O. L. núm. 118), 10
de julio (D. O. núm. 151) y 14 de agosto (D. O. núm . 180)
todas del cita do año próximo pasado, el Rey (q. D. g.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, .h a tenido á bien
conceder el abono de sueldo del empleo superior in media to ,
desde 1.0 de agosto cita do, á lOI! primeros t enientes de la
Guardia Civil del distrito de Cuba D. BIas Rubio y Ortega, Don
Manuel Lapenay FoI , D. liIiguel Abril Le tamendi y D. Eduardo
Fernández Pu ente ; des de 1.0 de septiembre siguiente, al ca-
pitán del citado inst ituto , perteneciente tambi én a l dist rito
de Cuba, D. Gaspar Cantero Gil; y desde' 1.0 de diciembre úl-
timo á los capitanes D. Juan 8antos Andrea, de la com an dan -
cía de Zaragoza; D. Esteban Martíüez Otero, (le la de Avila:
DLD Manuel López Días, de In de Lugo, y D. Cándido Rubio Gó-
mes , de la de Alrner ía , todos los cuales d ísírutan en sus
actu ales empleos la efectividad y antigüedn d exigidas 1)01' la
Iegislaci ón vigente. .
De real orden lo digo {l. V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde ti V. B, muchos años. Ma-
drid 18 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la .Gual'dia Civil.
. ' .
Señores Capitán gen eral de la isla de Cuba, Gen eral y Co-
mand antes en J efe del primero, segundo , quinto y sépti-




Ci1·cula1". Excmo. Sr. : En vista de una instancia I)1'a-
sentada en este Mini sterio, con fech a 22 de noviembre últi-
~o, por D. Enrique Borrel , en representación de la campa.
nía dol ferr ocarril de Boba dilla á Algeoir as, en súplica de
que se aclarela real orden de 24 de enero de 1895 (C. L. nú-
m ero 21), disponiendo que en todos los casos en qu e no se
haga constar ' en la casilla de observaciones de la lista de
e:n?arco respectiva que los militares en ella compren di dos
'VIaJan formando cuer po, se liquide el transporte á mitad de
pr;cio; teniendo en cu enta que, si bien el exacto cumplí-
miento de lo prevenido en di ch a soberana disposici ón evita.
tal~a toda clase de dudas respecto al ti po á que deb erán li-
qUIdarse los servicios prestados por las empresas, la no ob-
servancia de la misma podrá ser una falta en el funcionario
que dl:'je de cumplirla , pe ro no deberá privar al Estado de
Un derecho , no nacido de dicha real orden , sino anterior á
~lla , y que, por lo' tanto, en nada se lesionan los legitimas
Intereses de las compañías al abonárseles el transporte á
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cuarta par te del precio de tarifa, siempre qu e la c íreunstan-
oía de que viajaban for mando cuerpo los individuos com-
prendidos en la correspondiente lista 06 embar co se halle
claramente de mostrada, el Rey (q. D. g.), yen su nombre ·
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien denegar la pre-
t ensión del recurrente. Es asimismo la voluntad de S. M.,
qu e por el General y Comandantes en Jefe de los Cuerpo" de
ejército, se den las órdenes oportunas á fin de que la citada
real orden de 24 de ene ro de 1895 (C. L. núm. 21) t enga en
lo sucesivo el más exacto y debido cu mplimiento.
De real orden lo digo á V. E . para 'su conocimiento y
efectos cor respondientes . Dios guar de tí. V. E . muchos años.




de la Subseoretaria. '1 ·Seociones de este l,{inista:iÍo
y de las Direcoiones generala2
ASCENSOS
l-Z.R SECOIOl:i
Excmo. Sr.: En virtu d de las atribu ciones que me están
c mferidas, he teni do por conv eniente conceder , en propues-
ta reglamentari a , el em pleo de auxiliar de tercera clase del
Cuerpo. Auxili~J' de Administ ración r'iUlit ar , al de cua rta m ás
anti guo y en cond iciones de obtenerlo Antenio Gal'cla de la
Cueva, el cual continuará prestando sus servicios en la Or-
den ación de pagos do Guerra , .
Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid 18 de ene ro
de 1896.
El J.efe de la Secció n,
1fa d an o del Villa?"
E xcmo. Señor Ordenador de pagos de G:uel'ra.
"tII ...
CUERro AUXILIAR DE LAADMINISTRACIÓN MILITAR
12," SECCIÓN
En virtu d de las atribuciones que m e están conferidas,
he t enido por conveniente no mbrar au xiliar int erino de
.cu ar ta clase del Cuerpo Auxiliar da la Administración Militar,
al sargento de esa brigada Manual Rubio Pérez, que reune las
condiciones reg1amentarias, el cual prestará su s servicios en
el cuarto Cuer po de ejé rcito.
Dios gua rde :í. V. S. muchos años. . Madrid 18 de enero
de 1896.
•
Seño r J efe de la primera Brigada de tropas de Administra-
. ción Militar.
Excmos. Señores General y Comandante en J efe del príme-
ro y cuarto Cuerpos de ejército y Ordenador de pagos de
Guerra.
En vista del cer tific ado de aptitud expedido á favor del
sargento de esa brigada, auxiliar interino de cuarta clase
del Cuerpo Auxiliar de la Administración Militar, Juan Puerto
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Molinero, he tenido por conv eniente, en uso de las atribuoio-
nes que me concede arto 26 del real decreto de 18 de enero
de 1893 (C. L. núm. 1), concederle el ingreso definitivo en
el cuerpo expresado, con la antigüedad de 1.Q dc junio del
año último en que obtuvo el nombramiento r1e interino; de-
biendo causal' baja en la referida brigada en la próxima re·
vista y continuar sirviendo en el prim er Cuerpo de ejército.
Dios guarde á V. S. muchos IU10 S . Madrid 18 de enero
de 1896.
El J efe dc la Sccción ,
Jfadano del vtua»
Señor Jefe de la primera Brigada de tropas de Administración
m®~. .
Excmos. Señores General en Jefe del primer Cuerpo de ejér·




Oircular, Los directores de los parques de Artillería re-
mitirán á esta Sección, con toda la brevedad posible, noticia
de las exi ste ncias que trn gan de los empaques, cargadores y
vainas de cartuchos del sistema Mau ser.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 18 de enero
de 18U6.
El Jefe de In.Sección,
E d U a r d o V-e l' d e s




CÚ·cula1'. Existiendo en el Colegio de Maria Cristina
varias vacantes de ayudante de profesor, los primeros te-
nientes del arma de Infantería que deseen ocuparlas, pue-
den promover las instancias correspondientes que, acompa-
ñadas de las hojas d'e servicio, serán cursadas por los jefes
de los cuerpos á esta Sección j siendo preferidos entre los as-
pirantes los que en alguna academia ó colegio hayan des-
empeñado el cargo de profesor, en cumplimiento á lo que
determina el arto 78 del reglamento de la asociación, apro-
bado por real orden de 21 de julio de 1894 (C. L. núm. 229).
Madrid 15 de enero de 1896.
El Jefe de la. Sección,
A do lfo Carrasco
.... -
REMONTA
10. & S E eCIÓ N
:BE~lONTA DlD INFAlílTERÍA
Acta núm. 48.
En Madrid á catorce de diciembre de mil ochocientos
'noventa y cíneo, se reunieron en la décima Sección de este
Mínís terio, .bajo la presidencia dol Excmo. Sr. General de
brigada D. Carlos de Andrade y de las Fuentes, el coronel
Don Julián Ortega y Cuesta, vicepresidente; el de igual ola-
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se D. Buldomero Ibáñez y Constantíni, teniente coronel Don
Antonio Escudero y Bozal y comandante D. Marcos Martín
Castellanos, locales los ' últimos y pertene cientes todos al
Consejo ele Administración del fondo de Remonta de Infan
terí a, actuando como secretario el teniente coronel, auxiliar
de la plantilla de este Ministerio, D. Enrique Gareía Rodrí-
guez.
Leida el acta de la sesión anterior, Iué aprobada.
Se (lió cuenta:
1.0 De un expediente instruido en la plaza de Logroño,
en comprobación del estado de utilidad en que se encuentra
el caballo denominado Arbolio, núm. 145 del registro gene-
ral, valorado en 920 pesetas, que usufructúa el teniente co-
ronel del regimiento Infantería de Baílén núm. 24, D. Ma-
nuel Vázquez Varela,
El juez instructor del expediente de referencia, coronel
de la Zona de reclutamiento de Logroño núm. 1, D. Alejan-
dro Rodríguez de Valcáreel y Esquivel, es de parecer, de
acuerdo ron el emitido por los veterinarios que como peri-
tos han reconocido al expresado semoviente, que éste se ha-
lla inútil para el servicio por padecer un espambán huesoso
en el pie izquierdo, produci éndole la anquiloxis, que le im- -
pide el movimiento de la articulación, y que no existe res-
ponsabilidad contra persona determinada, por haberse- ob-
servado exactamente todas las prescripciones reglamenta-
rias, proviniendo la enfermedad de la naturaleza del caba-
llo, y sin que haya sufrido mal trato, excesode trabajo ú
otro uso indebido; debiendo, por lo tanto, se+' dado de baja
en la Remonta.
El Consejo, en vista del resultado expuesto y que las di-
ligencias practicadas se hallan instruidas según lo precep-
tuado en el arto 69 del reglamento vigente de Remonta, acor-
dó, de conformidad con el juez instructor, que procede la
baja del caballo Arbolio en la misma, sacándolo á la venta.
en p ública subasta ó gesti ón directa, según convenga, á los
efectos del articulo 17, declarando al usufructuario el dere-
cho á la devolución de la garantía depositada, que se apli-
cará para .pago del nuevo caballo que se le adjudique, en
harmonía con lo dispuesto en el artículo 71; devolviéndose
el expediente al actuario para cumplimiento de este acuer-
do, archivándose depués en el regimiento de Bailén, para
constancia en el mismo de la baja definitiva del caballo
nombrado..
2.° De un expediente instruido en la plaza de Zaragoza,
en comprobación del estado de utilidad en que se encuentra
el caballo denominado Sevillano, núm. 60 del registro gene-
ral, valorado en 525 pesetas, que usufructúa el teniente co-
ronel del regimiento Infanter ía de Galicia n úm. 19, D. Fer-
nando Plana de Santa Pau,
El juez instructor del expediente de referencia, coronel
del regimiento Infantería del Infante núm. 5, D. Francisco
Aguado Uzquiano, es de parecer (previa i.~!lp.~ificaeióndel
caballo Se villano), de acu erdo con los veterinarios que como
peritos han reconocido el expresado semoviente, que éste se
halla inútil para el servicio por padecer de una reloiaeio» es, .
capulo-humeral. de ambos encuentros, marcadísíma en el lado
derecho, debida á una gran debilidad del tercio anterior, y
que en vista de la falta de aplomo, que agrava la enferme-
dad, la consideran incurable, Ril'l. que aparezca responsabili-
dad para persona alguna determinada, por no resultar haya
habido mal trato, y haberse Ilenado por 01 regimiento las
prescrl pelones reglamentarias.
El Consejo, en vista del resultado expuesto y.que las di-
ligencias practicadas se hallan íustrnídas según lo preve-
nido en el artículo 69 del reglamento de Remonta, acordó,
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tos del articulo 17; devolviéndose el expediente al actuario
para cum plimiento de lo anteriormente acor dado, arohiv án -
dose después en el regimiento de Mallorca , para constancia
en el mismo de la baja definitiva del caballo citado.
4 .9 De una comuni cnr-ióu, fecha 5 del actual , del ooronr-l
\1 ..1 regimiento I nfant er ía de Zam ora núm . 8, D. J oaquín
.Hodrtguoa y Rodríguez, en que man ificst u su deseo d« Ee-Ignir montando el caballo de su propiedad denominado Febo,
I qne qu edó formando la plan tilla accidental del regimiento
1 de Isabel TI núm. 32, 1'1 constituirse la Remonta en 1.° de
junio de'1 894, aduciendo datos en justificación del derecho
que cree le asiste para ello, no obstante haber causado baja
en este cuer po en fin de julio último y alta de su actual des-
tino en 1.° del corriente mes .
E l Consejo, entera do detenidamente de las consideracio-
nes que el interesado ex pone 'en la citada comunicación, así
C01flO de lo Iegislado en el asunto , acordó que el caballo
F ebo , de la propiedad par ticular de dicho jefe, no puede ser
admitido en la plant illa accidental del regimiento de ZUDlO-
ra, pOI' oponerse :i ello la circular de 4 de mayo de 1884,
y no estimar procedentes ni ju sta s las coneideraeiones reíe-
i ídas, por cuuuto á más de gravar nl Estado con el abono ele
las raeio..es de pienso para dicho caballo, que el Consejo
no pu ede determinar por si , resultaría ineficaz la amortisu-
ci ón de cuballos sobrantes, dispuesta por circu lar de 13 .Ie
agosto de este año (D. O. núm. 179), y que ~í el coronel Don
J oaquín Rodríguez qui ere servirse de su c....bullo, lo veri fi-
q ue en las condiciones q ue señala el artic ulo 52 del vigente
regluiuento de Remontu,
Se leyó por el cajero el balance del mes de noviembre
ú lt im o y el Consejo lo aprobó por unanimidad.
y no habiendo más asuntos que tratar, se levan tó la se-
si ón.s--E l teniente coronel secretario , Enrique García .-
v» B.o-::-El general presidente, Andrade.
de conform idad con el juez instructor, que procede la baja
en la misma del caballo Sel,'illano, sacándolo á la venta en
pública subasta ó gestión directa, según convenga , tÍ los
efectos del artículo 17, declará nd ose al uJ5ufruetuario el lit:·
reoho á l á devolución de la. garantía depositada , que se apli-
cará á la cuenta del nuevo caballo qu e se le adjudique, en
harmonía con lo dispuesto en el nrt ículo 71; devolviéndo se el
expediente al ac tuario para cumplimiento de este acuerdo,
archiv ándcse después en el regimiento de Gali eia, para.eons-
tanela en el mismo de la ba ja definitiva del caballo nom o
brado .
3.° De un expediente instru ido en la plaza de Valencia ,
en compr obación del estado de utili dad en que se encuentra
el caballo denominado Cid,. nú m. 41 del registro general,
valorado en 600 pesetas, que existe sobrante en la pl antilla
del regimiento Infantería de Mallorca núm. 13. '
1m ju ez instructor del expediente de referencia, tenienta
coronel del r egimiento Infan tería de Guadsjara núm. 20, .
Don Manu el Adlert Bañeras, es de parecer, de acuerdo con
el veterinario de asiste ncia, y los qu e, como peritos, han re-
conocido el caballo Cid, que ést e se hulla inútil para 6'1 ser -
vicio por padecer cuartos complicados en arn bus manos y ser
palmitieso de segundo grado de IIIS mismas, circunstancias
que unirl as tÍ la avanzada edad del semoviente, impiden la
regeneración de los tejidos córneos , y por bI S que no es dado
obtener resultado alguno satisfactorio en la curació n ele la
referida enferm edad, no apareciendo responsabilidad contra
persona alguna determinada, por haberse observado en el
regimiento de Mallorca las prescripciones que previen e el
reglamento de Remonta del arma, respecto á la conservación
del ganado.
El Consejo, en vista del resultado expuesto, y que las di-
ligeucins practicada s se ha llan in struida s conforme á lo do-
terminado en el artículo 69 del vigente reglam ento, acordó,
de conformidad con.el juez instructor, que procede la baj n
del caballo Cid en la Remonta, sacándóse á la venta en pú-
blica subasta ó gestión directa, según convenga, á los eíec -
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SECCION DE .ANUNCIOS
D. O. núm. 15
OBRlS EN VENTl EN LA. lDMINISTRACION DEL «DIARIO OFICIAL» y «COLECCIÓN LEG{SL!TlV~)
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL AmUNISTRADOR
ESCALAFÓN
DEL
ESTADO MAY-OR GENERAL DEL EJÉRCITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS E INSTITUTOS
Terminada su impresión, se halla lila venta en esta Administración y en casa de los señores Hijos de Femández
Iglesias, Carrera de San Jerónimo núm. 10, almacén de papel y objetos de esgritorio, y habilitados de los Cuarteles
generales.
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las do los señores 00rone100, con
separación por armas y cuorpos, y después la escala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en su
empleo, y va precedido de la reseña histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un extracto com-
pleto de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que tengan
los señores Generales. . -
Precio: 3 pesetas en la Península y 5 en Ultramar.
x...:lmG-:ESll".......A.cxc:>:N"
Del afio 1875, ttl~~í)S 2,° y ¡¡.o, á 2'50 peseta¡¡ uue.
OsI afio 1885, tomos 1.0 v 2.°, tí ti id. íd.
De los años ísre, 1871, Úl73, H\8t\, 11<8'1, 188t, isso, lSlll, 189~ y 1894 á lS pesetas nno,
LIJS ¡jf:'ti;}N;)S jefea, oñelaleo e ind.ividuo!! de tnJ"!-"~ "tia deseen adqnírtr toda ó parte (le la Le-gi1lladátl. pnblícada, podrá-n hacerlo abo-
K>.~n1n ¡¡ peH(,tll.lil mensnaíes.
Loa que adqníeran to'¡" lai~ pagando su Importe al contado, se lea hará una bonlticMlón del 10 por 100. .
136 admíten anuncios reíacíonados con el Ejército, :\ 50 eéntímos 11'. línea por ínsereíon. A.lo¡, anuncilmoo!l que deseen ñguren BUS
.),¡iHmcilJi! r';,,}' t",::-,p'';l'r,da que exceda do tres melles, se les hará una boníücaeíén del 10 por 100,
Diario (~{;~'i(,l,l é pliego de Legwlaci6n que se compre suelto, síende del día, 25 oéntímos. I.sos atrasado3, á 50 Id.
I'.!l!il subaerípetones partl.cúhres podráu hacerse en 1:<1 forma síguíente.
1,' A la Colemión [ef!1.J<Zati-wl, al preoío de 2 pesetas trímeetre, y su alta será preelaamente en primero de afio.
2," Al Diario f)jidaZ, tl1 ídem de 2'50 íd. íd., ~' ~1¡ Blt!~ podrá ser en primero de eualquíer trímestre. .
¡l," Id Diario Ofimal y Colección _f,e¡¡islativ(J" ll,1 itk·m de 4'50 íd. Id., Y BU alta al Diario Oficialet: cualquier trimestre y á la Oolecmon
Legislativa ('11 primero de año, . •
'I'odas Ins subscríucíonee darán eomíenso en príncípío de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta, dentro de este
periodo.
Oon la legislación corriente se dístríbuíré la correspondlente á otro afio de la atra.acta.
En Ultramar los precios de subscripción serán al doble que ea la Península.
Loe pagos han de verlficarse por adelantado.
Loa pedidos y glros, sl AdminiBtrRd0:r del DiariQ Oficial y Oolección Legislatii!a.
DEPOSITO- DE LA GUERRA
En Ies taUl"res dé este ElIltaJ.Jecfmh'llto se hacen toda clase de Imprel'lolil., estados y formularios para los cnerpos y dependencia.
del Ejél'cHo, á precios ("C~_olJóDlleos.
rATA LOGO DE LAS OBRAS QUE SE HA LLAN DE VENTA EN EL MTS~'fO
1
MAPA GENER.AL DE LA. ISLA DE OUBA! escoja. soo.ooo ' en cuatro hojas.-Precio: 4 pesetas.
Obra.s propieo,p,d, d.e este :D$p6sito
IMPRESOS
LIBROS
Para la. cont;abilldad de 1011 cuerpos del Ejército
PU, nu,
-
Estltdo~ parlt cuentas de habilitado, uno , ..
Hojas de e!ta,dlHti~ criminal y los seis cs;"~dos t";mp~trales,
del! 8016,cada u'l:b> <l ........... • • ' " "
LicencilLs absolutas por cumplidos y por inútil"s (el 100) ..
Pases para las CajlLs de recluta (ídem) .
Idem para reclutas en depósito (ídemt ..
Idem para situación de licencia ilimitada (reserva activa)
(idem) .
Idem para tde:m.de 2.tl, reserva (1dem)" """. ' ••• Jo. f .









Libreta de habilitado., ••• " , •••••• " •• ,, •• , , ,., •• , •••
I~ihro de caja , , ..
Idl1ffi du cuentas de caudales .
ldero diario ; .
Idem. mayor , .
«:lódigQ" Y Leyes
Oódigo de Justicia militar yj:4G"tll de 1890•••••••••••••••••••••
Ley de Enjuiciamiento militar de 29 de septiembre de 1886•••
Ley de psnstoues de 'I'iud'ldad y orfandad de 25 de junio de
1864 y S de agosto de 1866 _ _ __
S
4
1
S
4
1
1
-1
